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แนวคิดโครงการวิจัยเรื่องการทดสอบความปลอดภัยของน ้ามันเมล็ดทับทิมไทยในหนูตัดรังไข่ เป็นการ
วิจัยความปลอดภัยของน ้ามันเมล็ดทับทิมไทยทีป่้อนในหนูทดลอง ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการวิจัยนี จะเป็นหลักฐาน
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บทคัดย่อภาษาไทย 
 
เป็นที่เชื่อกันว่าน ้ามันเมล็ดทับทิมอาจจะเป็นผลดีต่อวัยหมดประจ้าเดือน เนื่องจากเป็นแหล่งของไฟโตเอสโตร
เจน อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการศึกษาแน่ชัดถึงความปลอดของน ้ามันเมล็ดทับทิม งานวิจัยนี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ทดสอบความปลอดภัยของน ้ามันเมล็ดทับทิมในหนูตัดรังไข่ โดยศึกษาผลการป้อนน ้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 
500 1,000 และ 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน ้าหนักตัวเป็นเวลา 35 วัน สังเกตผลของน ้ามันทับทิมต่ออัตรา
การตาย น ้าหนักตัว การกินอาหารและน ้า ค่าโลหิตวิทยา ค่าชีวเคมีโลหิต โดยเทียบกับกลุ่มควบคุมหนูตัดรังไข่
ป้อน 10% (v/v) tween ผลการทดลองพบว่าการป้อนน ้ามันเมล็ดทับทิมทั ง 3 ขนาดไม่ท้าให้หนูตัดรังไข่ตาย 
ไม่มีผลต่อการกินได้ทั งอาหารและน ้า แม้น ้ามันเมล็ดทับทิมจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าโลหิตวิทยาและ
ชีวเคมีโลหิตทั งในทางที่สูงขึ นหรือต่้าลงแต่ค่าดังกล่าวยังอยู่ใน normal lab value ผลเด่นของน ้ามันเมล็ด
ทับทิมคือสามารถลดน ้าหนักตัวของหนูตัดรังไข่ได้ดี ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการที่น ้ามันเมล็ดทับทิมมีผลต่อเม
แทบอลิซึมของไขมันโดยไปลด total cholesterol triglyceride LDL และมีผลไปเพ่ิม HDL นอกจากนี พบว่า
น ้ามันเมล็ดทับทิมทั ง 3 ขนาดมีผลไปลด LDH ซึ่งน่าจะเป็นสัญญาณที่ดีที่บ่งชี ว่าน ้ามันทับทิมสามารถลดการ
ได้รับบาดเจ็บหรืออันตรายของเนื อเยื่อ ไม่ว่าจะเกิดแบบเฉียบพลันหรือแบบเรื อรัง เนื่องจาก LDH เป็น
เอนไซม์ที่ใช้ในบ่งชี สภาวะดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าการป้อนน ้ามันเมล็ดทับทิมทั ง 3 ขนาดมี
ผลไปเพิ่มจ้านวน platelet ซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด 
 
ค้าส้าคัญ: ทับทิม, น ้ามันเมล็ดทับทิม, หนูตัดรังไข่, วัยหมดประจ้าเดือน, ความปลอดภัย 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
It is believed that pomegranate seed oil may have benefit to menopause because of its 
phytoestrogen constituents.  However, its safety is unclear. The aim of the study was to 
examine the safety of pomegranate seed oil at the concentrations of 500, 1,000, and 2,000 
mg/kg.bw. in ovariectomized rats for 35 days. The effects on mortality rate, body weight, 
food and water intake, blood hematology, and blood biochemistry were observed and then 
compared with ovariectomized rats fed with 10% (v/v) tween. The results showed that 
feeding pomegranate seed oil with 3 doses did not cause any motility and had no effect on 
food and water intake although feeding pomegranate seed oil caused increases or decreases 
in blood hematology and biochemistry parameters. However, such increases or decreases 
were in the range of normal lab value. Interesting effects of pomegranate seed oil were that 
it could decreased body weight of ovariectomized rat probably by lowering total 
cholesterol, triglyceride, LDL but increasing HDL. Moreover, pomegranate seed oil could 
decrease LDH, tissue trauma indicator enzyme, which indicated that the oil may have 
potential effect to decrease tissue trauma or injury either acute or chronic type. It is 
interesting to note that feeding pomegranate seed oil with 3 doses caused significant 
increases in platelet count. 
 
Key words: pomegranate, seed oil, ovariectomized rats, menopause, safety 
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บทที่ 1  
บทน ำ 
ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำที่ท ำกำรวิจัย 
 
น  ำมันเมล็ดทับทิมได้จากการสกัดเย็น จัดเป็นน ้ามันหอมระเหย มีกลิ่นหอม สีเหลืองอ่อน มักนิยมใช้
เป็นสารเติมแต่งในเครื่องส้าอาง เนื่องจากในน ้ามันอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและฟลาโวนอยด์ 
นอกจากนี ยังนิยมน้ามาท้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนื่องจากอุดมไปด้วยกรดไขมันที่ส้าคัญ phytoestrogens ที่
พบภายในน ้ามันเมล็ดทับทิมยังอาจช่วยบรรเทาอาการวัยหมดประจ้าเดือน การใช้ทาหรือรับประทานอาจช่วย
บรรเทาอาการเหงื่อออกตอนกลางคืน ช่วยป้องกันภาวะซึมเศร้า อาการร้อนวูบวาบ เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ 
และลดการแห้งของช่องคลอด (ซึ่งยังไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ยืนยัน) [1] 
 
การสกัดน ้ามันจากเมล็ดมีขั นตอนที่ยากพอสมควร ใช้เวลานานในการสกัด และได้น ้ามันออกมา
ค่อนข้างน้อย ประมาณกันว่าน ้ามันเมล็ดทับทิมท่ีจ้าหน่ายอยู่ในท้องตลาดในปริมาณ 1 ปอนด์ต้องใช้ทับทิมกว่า 
200 ปอนด์ (91 กิโลกรัม) โดยน ้ามันที่กลั่นออกมาสามารถเก็บไว้ในที่แห้งและเย็นได้นานเพียงแค่ 14 ถึง 16 
เดือน ดังนั นจึงท้าให้น ้ามันทับทิมมีราคาแพง [1] ปัจจุบันจ้าหน่ายที่ราคา 15 ซีซี 220 บาท ประเทศผู้ผลิต
น ้ามันทับทิมที่ส้าคัญในปัจจุบัน ได้แก่ อียิปต์ จีน อินเดีย และตุรกี [1] ซึ่งน ้ามันที่ได้จากแต่ละสายพันธุ์ออก
ฤทธิ์ทางชีวภาพต่างกัน [2] 
 
Promprom (2009) [3] ได้รายงานว่าสารสกัดจากเมล็ดทับทิมเป็นแหล่งของไฟโตเอสโตรเจนที่ส้าคัญ 
(beta-sitosterol) ซึ่งออกฤทธิ์ทางชีวภาพต่อระบบสืบพันธุ์ในหนูตัดรังไข่หลายประการ จากการทดสอบในหนู
ตัดรังไข่โดยการป้อนสารสกัดจากเมล็ดทับทิมไทยขนาด 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน ้าหนักตัว ติดต่อกัน 2 
เดือน พบว่าน ้ามันสกัดจากเมล็ดทับทิมสามารถ 1) เพ่ิมน ้าหนักมดลูก 2) กระตุ้นการหนาตัวของช่องคลอด 
และ 3) ลดระดับไขมันเลวหรือไลโปโปรตีนความหนาแน่นต่้า [3] ยิ่งไปกว่านั น น ้ามันสกัดจากเมล็ดทับทิม
ขนาด 1000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน ้าหนัก สามารถเพ่ิมความหนาและมวลของกระดูกได้ [3] นอกจากนี มี
รายงาน [4] ที่แสดงให้เห็นว่าน ้ามันสกัดจากเมล็ดทับทิมสามารถลดขนาดของวิการที่เกิดจากภาวะหลอดเลือด
แดงแข็งในมนุษย์ได้ (6% ของกลุ่มประชากรที่ศึกษา) ดังนั น จึงเป็นที่น่าสนใจว่าน ้ามันสกัดจากเมล็ดทับทิม
อาจจะช่วยบรรเทาอาการไม่พึงประสงค์ในสตรีวัยหมดประจ้าเดือน (วัยทอง) ที่ร่างกายมีการผลิตเอสโตรเจน
ลดน้อยลงตามธรรมชาติ อาทิเช่น ภาวะเยื่อบุช่องคลอดแห้งและบางลง ภาวะกระดูกพรุน ภาวะหลอดเลือด
แดงแข็ง เป็นต้น แม้ว่าในปัจจุบันจะยังไม่มีการรายงานที่แสดงให้เห็นว่าน ้ามันสกัดจากเมล็ดทับทิมสามารถลด
อาการร้อนวูบวาบ ป้องกันภาวะความจ้าเสื่อม และลดภาวะซึมเศร้า อย่างไรก็ตาม เป็นที่คาดว่าน ้ามันสกัดจาก
เมล็ดทับทิมจะช่วยบรรเทาอาการไม่พึงประสงค์เหล่านี ได้ เนื่องจากภาวะดังกล่าวล้วน เกิดจากการที่ร่างกาย
ขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนเช่นกัน [4]  
จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข ในอนาคตประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 10 ของ
ประชากรทั งหมด จึงจ้าเป็นที่จะต้องมีการวางแผนดูแลสุขภาพตั งแต่เนิ่นๆ โดยเฉพาะในช่วงเปลี่ยนเข้าสู่วัย
ทอง คือกลุ่มผู้หญิงที่อายุ 40 ปี ขึ นไป โดยคนกลุ่มนี จะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆ มากมายเช่นที่กล่าว
ไปแล้วข้างต้น เนื่องจากระดับฮอร์โมนเพศในร่างกายลดลง ซึ่งจะมีผลกระทบต่อร่างกายจิตใจหน้าที่การงาน
หรือสังคม และปัญหานี จะต่อเนื่องไปจนถึงวัยสูงอายุ ดังนั น การลดปัญหาอาการผิดปกติของหญิงวัยทองโดย
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ไม่พ่ึงฮอร์โมนทดแทน (ซึ่งมักจะก่อให้เกิดมะเร็ง) จึงเป็นความจ้าเป็นเร่งด่วนที่ต้องร่วมกันด้าเนินการทุกภาค
ส่วน 
 
อาหารเสริมสุขภาพจากธรรมชาติจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาอาการผิดปกติของหญิง
วัยทองโดยไม่พ่ึงฮอร์โมนทดแทน จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นน ้ามันสกัดจากเมล็ดทับทิมไทยถือเป็นทางเลือก
หนึ่งที่น่าสนใจ นอกจากจะเป็นการแก้ปัญหาสังคมผู้สูงอายุแล้ว ยังเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรไทยอีก
ทางหนึ่งด้วย อย่างไรก็ตาม ในการที่จะพัฒนาน ้ามันสกัดจากเมล็ดทับทิมไปเป็นอาหารเสริมสุขภาพจาก
ธรรมชาติเพ่ือใช้กับมนุษย์นั น การทดสอบความความปลอดภัยถือเป็นขั นตอนส้าคัญที่จ้าเป็นต้องศึกษาเพ่ือให้
ทราบถึงความปลอดภัยก่อนจะน้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปใช้กับผู้บริโภค ดังนั นโครงการวิจัยนี จึงมีวัตถุประสงค์
เพ่ือทดสอบความปลอดภัยของน ้ามันสกัดจากเมล็ดทับทิมในหนูตัดรังไข่ 
 
ทฤษฎี สมมุติฐำน  และกรอบแนวควำมคิดของโครงกำรวิจัย  (Conceptual Framework) 
 น ้ามันเมล็ดทับทิมประกอบด้วย 12-20% ของน ้าหนักเมล็ดทั งหมด ในน ้ามันจะประกอบด้วยกรด
ไขมันหลายชนิด เช่น conjugated linolenic acid (ประมาณ 31.8-86.6%) ตามด้วยกรด linoleic (0.7-
24.4%) กรดโอเลอิก (0.4-17.7%) Stearic acid (2.8-16.7%) และกรด Palmitic (0.3-9.9%) [5] [6] [7] 
ปริมาณของกรดไขมันเหล่านี จะมีความแปรปรวนเนื่องจากความแตกต่างระหว่างสายพันธุ์ น ้ามันเมล็ดทับทิม 
(Cold pressed Pomegranate Seed Oil) ถูกผลิตขึ นในเชิงพาณิชย์ในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมา ในกรรมวิธีการ
ผลิตนั นเมล็ดทับทิมจะถูกท้าความสะอาด คั นน ้ามันบริสุทธิ์ออกมาเป็น เพ่ือให้ได้น ้ามันบริสุทธิ์ยิ่งขึ น จะน้า
น ้ามันที่คั นได้ไปปั่นเหวี่ยงให้ตกตะกอนเพ่ือแยกกากแล้วผ่านการกรองซ ้าอีกครั ง ก่อนที่จะน้าไปท้า
เครื่องส้าอาง อาหาร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
 
แม้ว่าทับทิมจะได้รับการบริโภคกันอย่างแพร่หลายมาแล้วเป็นพันๆ ปี แต่ที่ผ่านมามีข้อมูลเกี่ยวกับ
ความเป็นพิษที่เป็นไปได้และความปลอดภัยของทับทิมหรือน ้ามันเมล็ดทับทิมน้อยมาก การศึกษาจ้านวนมาก
บ่งชี ว่า น ้ามันเมล็ดทับทิมสามารถลดการเกิดเนื องอกหลายชนิดในหนูทดลอง [8] [9] [10] แต่น้อยมากที่จะ
ศึกษาความเป็นพิษหรือความปลอดภัยของน ้ามันเมล็ดทับทิม ในปี 2009 Meerts และคณะ [11] ได้ศึกษา
ความเป็นพิษของน ้ามันเมล็ดทับทิม โดยวิธี Ames test (5000 g/plate) และ chromosome aberration 
test (333 g/ml) ไม่พบความเป็นพิษของโครโมโซม นอกจากนี ยังทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันโดยการ
ป้อนน ้ามันเมล็ดทับทิมแก่หนูทดลอง 28 วัน ที่ระดับความเข้มข้นของ 0, 10,000, 50,000 และ 150,000 
ppm (หรือ 0–0, 825–847, 4269–4330 และ 13,710–14,214 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน ้าหนักตัวต่อวัน) พบว่า
ที่ขนาด 150,000 ppm เพ่ิมประสิทธิภาพในการต้านเบาหวาน ต้านการอักเสบ ประสิทธิภาพการท้างานของ
เอนไซม์ที่ตับสูงขึ น (aspartate, alanine aminotransferase, alkaline phosphatase) และท้าให้ขนาดตับ
ต่อน ้าหนักตัวเพ่ิมขึ น แต่ผลกระทบเหล่านี อาจจะมีผลมาจากการตอบสนองทางสรีรวิทยาต่อระดับที่สูงมาก
ของกรดไขมันในน ้ามันเมล็ดทับทิมและไม่ถือเป็นความเป็นพิษ จึงกล่าวได้ว่าน ้ามันเมล็ดทับทิมมีความ
ปลอดภัยแม้จะได้รับในขนาดที่สูงถึง 4.3 กรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน 
 
อย่างไรก็ตาม จากการทบทวนเอกสารจะเห็นว่ายังไม่มีการทดสอบความเป็นพิษตลอดจนความ
ปลอดภัยของน ้ามันเมล็ดทับทิมในหนูตัดรังไข่ ส้าหรับสมมติฐานและกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัยนี 
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ดังนั นโครงการวิจัยนี จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบความปลอดภัยของน ้ามันสกัดจากเมล็ดทับทิมในหนูตัดรังไข่ 
โดยมีสมมติฐานว่าการป้อนน ้ามันสกัดจากเมล็ดทับทิมในหนูตัดรังไข่เป็นเวลา 35 วันจะไม่มีผลต่ออัตราการ
ตาย น ้าหนักของหนูทดลอง การกินได้ ค่าทางโลหิตวิทยา และชีวเคมีของโลหิต 
 
กำรทบทวนวรรณกรรม(reviewed literature) /สำรสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง 
ทับทิม (Pomegranate) Punica granatum L. เป็นไม้พุ่มผลัดใบประเภทไม้ผลหรือต้นไม้ขนาดเล็ก 
สูงประมาณห้าถึงแปดเมตร ทับทิมมีถิ่นก้าเนิดในที่ราบสูงอิหร่าน เทือกเขาหิมาลัยทางตอนเหนือของ
ปากีสถานและภาคเหนือของอินเดีย [12] การปลูกทับทิมเริ่มมีขึ นตั งแต่สมัยโบราณในแถบคอเคซัส และใน
วันนี มีการปลูกทับทิมกันอย่างแพร่หลายในประเทศอิหร่าน อาเซอร์ไบจาน อัฟกานิสถาน อินเดีย ปากีสถาน 
บังคลาเทศ อิรัก อียิปต์ จีน พม่า ซาอุดีอาระเบีย อิสราเอล จอร์แดน บางส่วนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(รวมทั งไทย) เอเชียภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียนทางตอนใต้ของยุโรปและแอฟริกาเขตร้อน [12] ในปี 1769 ทับทิม
ถูกเผยแพร่ไปยังละตินอเมริกาและแคลิฟอร์เนียโดยชาวสเปนซึ่งไปตั งถิ่นฐานอยู่ที่นั่น ในปัจจุบันรัฐ
แคลิฟอร์เนียและแอริโซนามีการปลูกทับทิมส้าหรับการผลิตน ้าผลไม้ ในซีกโลกเหนือทับทิมจะออกผลเป็นปกติ
ในช่วงเดือนกันยายน-กุมภาพันธ์ ในซีกโลกใต้ทับทิมจะออกผลในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ทับทิมเป็น
ผลไม้โบราณที่กล่าวถึงมากที่สุดในศาสนาต่างๆ รวมทั งเป็นสินค้าที่รู้จักกันดีในอเมริกาเหนือและซีกโลก
ตะวันตก นอกจากนี ทับทิมยังถูกกล่าวถึงในระบบอายุรเวทของอินเดียโบราณของยาทับทิมที่ได้รับอย่าง
กว้างขวางใช้เป็นแหล่งของการเยียวยาแบบดั งเดิมเป็นพัน ๆ ปี [13] 
 
ในต้ารับยาโบราณจะใช้เปลือกของผลและต้นทับทิมส้าหรับแก้อาการท้องเสียที่เกิดจากบิดและปรสิต
ในล้าไส้ [14] เมล็ดและน ้าผลไม้ถือว่าเป็นยาชูก้าลังส้าหรับหัวใจและล้าคอ และจัดเป็นยาสมานแผล ต้ารา
อายุรเวทจะระบุไว้ว่าทับทิมมีคุณสมบัติในการปรับสมดุลของร่างกาย [15] เปลือกของผลและเปลือกของต้นมี
ประโยชน์ในการสมานแผลหลายประการ เช่น ห้ามเลือดก้าเดา ป้องกันเลือดออกตามไรฟัน ปรับสีผิว (โดย
ผสมกับน ้ามันมัสตาร์ด) กระชับเต้านม และรักษาโรคริดสีดวงทวาร [16] น ้าของทับทิม (บางสายพันธุ์) ใช้เป็น
ยาหยอดตาซึ่งเป็นที่เชื่อกันว่าช่วยชะลอการพัฒนาของต้อกระจก [17] ต้าราอายุรเวทกล่าวไว้ว่าความแตกต่าง
ระหว่างสายพันธุ์ของทับทิมจะมีผลต่อการเยียวยาที่แตกต่างกัน [2] 
 
น ้าและเนื อทับทิมจัดเป็นแหล่งของวิตามินซี ใน 100 ซีซี จะมีวิตามินซีอยู่ถึง 16% ของปริมาณที่
ร่างกายผู้ใหญ่ต้องการต่อวัน และเป็นแหล่งที่ดีของวิตามินบี 5 (pantothenic acid) โพแทสเซียมและโพลีฟีน
เช่นแทนนินและฟลาโวนอยด์ [18] [19] 
 
ทับทิมจัดเป็นแหล่งที่มีเยื่อใยสูงใน ซึ่งส่วนใหญ่พบในเมล็ดซึ่งอุดมไปด้วยน ้ามันชนิดไม่อ่ิมตัว ดังนั น
การเลือกรับประทานเฉพาะเนื อและน ้าจึงเป็นการเสียประโยชน์ทางโภชนาการไม่ว่าจะเป็นเยื่อใย น ้ามัน และ
แร่ธาตุอาหารบางชนิด 
 
โพลีฟีนที่พบมากที่สุดในน ้าทับทิมคือแทนนินชนิดละลายน ้าได้หรือ ellagitannins ซึ่งสร้างขึ นจาก
กรด ellagic และคาร์โบไฮเดรต Punicalagins เป็นแทนนินอีกชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติเป็น free-radical 
scavenging ในการทดลองในห้องปฏิบัติการ [20] ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพของมนุษย์ [21] Punicalagins จะ
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ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายมนุษย์และอาจฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ แต่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันทางวิทยาศาสตร์ 
[22] [23] ellagitannins และ punicalagins จะถูกแปลงเป็น urolithins โดยเชื อแบคทีเรียในล้าไส้ซึ่งยังไม่มี
การตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ [24] [25] 
 
สามารถพบ Phytochemicals อ่ืน ๆ รวมถึง polyphenolic catechins, gallocatechins, และ 
anthocyanins เช่น prodelphinidins, delphinidin, cyanidin และ pelargonidin ได้ในทับทิม [26] มี
รายงานว่าความจุสารต้านอนุมูลอิสระของน ้าทับทิมมีค่าเท่ากับ 2,860 หน่วยต่อ 100 กรัม [27] 
 
ผู้ผลิตอาหารและอาหารเสริมมักนิยมใช้สารสกัดจากทับทิมฟีนอลเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์แทนน ้า
ผลไม้ หนึ่งของสารสกัดเหล่านี คือกรด ellagic ซึ่งอาจกลายเป็นสารออกฤทธิ์หลังจาก punicalagins ถูกเมตา
บอไลต์ อย่างไรก็ตามการกินกรด ellagic จากน ้าทับทิมจะไม่ท้าให้มีการสะสมในเลือดในปริมาณมากพอ 
นอกจากนี ยังถูกขับออกจากร่างกายอย่างรวดเร็ว [28] ดังนั นกรด ellagic จากน ้าทับทิมจึงไม่มีฤทธิ์ทาง
ชีวภาพในร่างกาย 
 
จากการวิจัยในห้องปฏิบัติการเบื องต้นและการทดลองทางคลินิก พบว่าน ้ าทับทิมอาจจะมี
ประสิทธิภาพในการลดปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจ ได้แก่ การออกซิเดชั่นของ LDL- cholestoral การออกซิเดชั่น
ของ macrophage และการสร้างโฟมเซลล์ [29] [30] [31] มีรายงานจากบทความตีพิมพ์ในวารสารอเมริกัน
คลินิกและโภชนาการในปี 2000 ซึ่งทดสอบในมนุษย์ในผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพแข็งแรงและในหนูทดลองที่สุขภาพไม่
แข็งแรง ผลการทดลองชี ให้เห็นว่าในมนุษย์การบริโภคน ้าทับทิมประจ้าวันเป็นสองสัปดาห์ท้าให้ระดับสารต้าน
อนุมูลอิสระเพ่ิมขึ น ระดับของการเกิดออกซิเดชั่นของ LDL- cholestoral ลดลง 90% ในหนูทดลองการเกิด
ออกซิเดชั่นของเซลล์ macrophages ในช่องท้องลดลงถึง 90% หลังการบริโภคน ้าทับทิม [32] 
 
นอกจากนี การศึกษาในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงพบว่าจากการบริโภคน ้าทับทิมเป็นเวลาสองสัปดาห์ผล
ไปลดความดันโลหิตโดยการยับยั ง serum-angiotensin-converting enzyme [33] นอกจากนี พบว่าการ
บริโภคน ้าผลไม้ยังอาจยับยั งการติดเชื อไวรัส [34] และสารสกัดจากทับทิมยังมีผลยับยั งเชื อแบคทีเรียของคราบ
ฟัน [35] 
 
จากที่กล่าวมา จะเห็นว่าทับทิมมีประโยชน์ต่อมนุษย์ในเชิงบวกหลายประการ และผู้ผลิตและนักการ
ตลาดของน ้าทับทิมได้น้าไปใช้อ้างอิงผลิตภัณฑ์ของตนเองอย่างกว้างขวางการเพ่ือส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือประโยชน์ต่อสุขภาพสารต้านอนุมูลอิสระสมมุติ อย่างไรก็ตามในเดือนกุมภาพันธ์ 2010 
FDA ได้ออกหนังสือเตือนไปยังผู้ผลิตรายหนึ่ง POM Wonderful ในเชิงการใช้วรรณกรรมเผยแพร่เพ่ือส่งเสริม
การขายผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมาย [36] [37] [38]  
 
ด้วยประโยชน์ที่หลากหลายของทับทิม ในปัจจุบัน (ปี 2010) มีการทดลองทางคลินิกจ้านวน 23 
รายการที่ได้จดทะเบียนกับสถาบันสุขภาพแห่งชาติเพ่ือตรวจสอบผลกระทบของสารสกัดจากทับทิมหรือการ
บริโภคน ้าผลไม้เกี่ยวกับโรคดังต่อไปนี มะเร็งต่อมลูกหมาก prostatic hyperplasia โรคเบาหวาน มะเร็งต่อม
น ้าเหลือง การติดเชื อ rhinovirus ไข้หวัด ออกซิเดชันของไตในโรคเบาหวาน ภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง โรค
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หลอดเลือดหัวใจ การบาดเจ็บของสมองทารก การฟอกไตส้าหรับผู้ป่วยโรคไต [39] ดังนั นอาจกล่าวได้ว่า ใน
ปัจจุบันยังไม่มีการวิจัยเพ่ือตรวจสอบผลกระทบของการบริโภคน ้ามันเมล็ดทับทิมเกี่ยวกับภาวะหมด
ประจ้าเดือน 
 
 
วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย 
เพ่ือทดสอบความปลอดภัยของน ้ามันสกัดจากเมล็ดทับทิมในหนูตัดรังไข่ 
 
ขอบเขตของโครงกำรวิจัย 
1. น ้ามันสกัดจากเมล็ดทับทิมที่ใช้ทดสอบได้มาจากวิธีการสกัดเย็น  
2. ระยะเวลาในการทดสอบความความปลอดภัย 35 วัน โดยเริ่มจาก 14 วันหลังตัดรังไข่  
3. การทดสอบความปลอดภัยกระท้าโดยการป้อนน ้ามันสกัดจากเมล็ดทับทิมให้แก่หนู 3 ขนาดคือที่ 
500, 1000, 2000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน ้าหนักตัวตามล้าดับ  
4. พารามิเตอร์ที่ใช้เป็นตัวบ่งชี ความปลอดภัย คือ น ้าหนักตัว การกินได้ ค่าโลหิตวิทยา และชีวเคมี
ของโลหิต 
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
1. เพ่ือให้ทราบถึงความปลอดภัยก่อนจะน้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปใช้กับผู้บริโภค ได้ข้อมูลที่เป็นองค์
ความรู้ในการวิจัยต่อไป  
2. เป็นการคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น  
3. เป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับทับทิมไทย ลดการน้าเข้าผลิตภัณฑ์ยาหรือฮอร์โมน เป็นประโยชน์ต่อ 
ผู้บริโภค การแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยและสถานวิจัยต่างๆ ที ่เกี ่ยวข้องเกี ่ยวกับงานวิจัย
สมุนไพรทั งด้านการแพทย์ หน่วยงานเอกชนที่ผลิตและวิจัยเกี่ยวกับทับทิมไทยเพ่ือการเกษตรและ
เพ่ือการค้า เช่น บริษัทผู้ผลิตและจ้าหน่ายยาและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ  
 
หน่วยงำนที่จะน ำผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์  
ภาครัฐ – หน่วยงานรัฐบาล มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ  
ภาคเอกชน – หน่วยงานเอกชน บริษัทผลิตและจ้าหน่ายยา  
ภาคเกษตร – เกษตรกรผู้ปลูกทับทิมไทย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
บทท่ี 2 
วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
กำรพิสูจน์เอกลักษณ์ 
ทับทิมที่ใช้ในการทดลองเป็นทับทิมไทยจากไร่ทับทิมสยาม อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ท า
การพิสูจน์เอกลักษณ์ (ภาพที่ 1) โดยกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Herbarium 
specimen No 188300) 
 
ภำพที่ 1 แสดงเอกลักษณ์ของทับทิม (A) กิ่ง (B) ใบ (C) ดอก (D) ผลทับทิม 
วิธีกำรสกัดน  ำมันเมลด็ทบัทิม 
 น  ามันเมล็ดทับทิมที่ใช้ทดสอบได้มาจากวิธีการสกัดด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่จุดเหนือ
วิกฤติ (ภาพ B) ซึ่งมีรายละเอียดโดยย่อดังนี คือ น าเมล็ดทับทิม (ภาพ A) มาบีบอัดน  ามันเมล็ดทับทิมแห้งที่
อุณหภูมิปกติด้วยเครื่องบีบน  ามันรุ่น Supercritical Fluid Extract (ภาพ B) คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ oil yield 
เท่ากับ 10.30 เปอร์เซ็นต์ จากนั นเก็บน  ามันสกัดเย็นไว้ที่อุณหภูมิสูงกว่า 25 องศาเซลเซียสเพื่อป้องกันการเกิด
ไข ส่งตัวอย่างวิเคราะห์องค์ประกอบเคมีในน  ามันเมล็ดทับทิมโดย GC/MS 
A 
B 
C 
D 
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(A) เมล็ดทับทิมบดละเอียด  (B) เครื่อง Supercritical Fluid Extract
  
(C) น  ามันเมล็ดทับทิม 
ภำพที่ 2 แสดงขั นตอนการสกัดน  ามันเมล็ดทับทิม (A) เมล็ดทับทิมบดละเอียด (B) เครื่อง Supercritical 
Fluid Extract (C) น  ามันเมล็ดทับทิม 
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กำรศึกษำฤทธิ์ของน  ำมันเมล็ดทับทิม 
จรรยำบรรณกำรใช้สัตว์ 
 โครงการวิจัยนี ได้รับอนุญาตให้ใช้สัตว์เพ่ือการศึกษาวิจัยจากคณะกรรมการก ากับดูแลการใช้สัตว์เพ่ือ
การศึกษาและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุรนารี 
กำรเตรียมตัวอย่ำงสัตว์ทดลอง 
  หนูตัดรังไข่จ านวน 40 ตัว วิธีการผ่าตัดรังไข่ปฏิบัติตามจรรณยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองซึ่งมี
รายละเอียดโดยย่อดังนี ใส่หนูขาว (Wistar Rats) น  าหนัก 200-250 มิลลิกรัม ในภาชนะแก้วที่มี ether ชุบ
ส าลี (ether chamber) จนหนูสลบดีผ่าตัดรังไข่โดยวิธีปราศจากเชื อ (aseptic technique) โดยการจับหนู
นอนคว่ าเตรียมผิวหนังบริเวณแนวกลางหลัง ต่ ากว่ากึ่งกลางลงมาเล็กน้อย กรีดผิวหนังแนวกลางพอดี ดึง
ผิวหนังไปทางด้านขวา และผ่าตัดกล้ามเนื อขนานไปกับกระดูกสันหลัง โดยให้ห่างจากแนวกลางตัวประมาณ 
0.5 นิ ว เมื่อพบรังไข่ ผูกขั วของรังไข่ไว้แล้วตัดรังไข่ออก ท าเช่นเดียวกันกับรังไข่ข้างซ้าย แล้วเย็บปิดรอยผ่าที่
กล้ามเนื อและผิวหนัง ดูแลและติดตามผลการทดลองทุกวันว่าได้อาหารและน  าพอหรือมีการติดเชื อหรือไม่ เป็น
เวลา 14 วัน 
กำรป้อนสำรสกัด 
 ภายหลัง 14 วันหลังผ่าตัด แบ่งหนูโดยวิธีการสุ่มออกเป็น 4 กลุ่มๆ 7 ตัว จากนั นป้อนสารสกัดท่ีขนาด 
0, 500, 1000, 2000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน  าหนักตัว/วัน วิธีการป้อนปฏิบัติตามจรรณยาบรรณการใช้
สัตว์ทดลองซึ่งมีรายละเอียดโดยย่อดังนี จับแรทตามวิธี หงายมือขึ นให้หนูอยู่ในท่าตั งฉากกับพื น สอดท่อ (ที่
หล่อลื่นท่อก่อนโดยใช้น  าทาให้เปียก) ผ่านหลอดอาหารลงสู่กระเพาะ การสอดท่อจะสัมพันธ์กับจังหวะการ
กลืน (ถ้าสัตว์แสดงอาการขย้อนให้เห็นแสดงว่าสอดเข้าหลอดอาหารแล้ว ) ความลึกที่จะสอดท่อเข้าไปให้วัด
จากปากถึงปลาย Sternum ขนาดท่อใช้ขนาด 16-17×2 ½ นิ วปริมาณสารสกัดท่ีให้ไม่เกิน 1.0 มิลลิลิตร 
วิธีทดสอบควำมปลอดภัย 
 ศึกษาความปลอดภัยโดยศึกษาตัวแปรต่อไปนี อัตราการตาย น  าหนักตัว การกินได้ ค่าโลหิตวิทยา ค่า
ชีวเคมีโลหิต  
กำรท ำให้สัตว์ตำยอย่ำงสงบ 
  ปฏิบัติตามจรรณยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองซึ่งมีรายละเอียดโดยย่อดังนี ใส่หนูขาวตัดรังไข่ในภาชนะ
แก้วที่มี ether ชุบส าลี (ether chamber) ปฏิบัติเช่นเดียวกับการให้ยาสลบ แต่เพ่ิมเวลาให้นานขึ น ให้แน่ใจ
ว่าหนูหยุดหายใจแล้วจึงน าออกจากขวด 
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กำรเก็บตัวอย่ำงเลือด 
  ท าให้สัตว์ตายอย่างสงบ จัดตัวหนูให้นอนตะแคงบนพื น คล าหาต าแหน่งที่มีการเต้นของหัวใจที่แรง
ที่สุด แทงเข็มตรงต าแหน่งที่ระบุ ให้เข็มตั งฉากกับพื น ลึกประมาณ 5-8 มิลลิเมตร ดูดเลือดออกจากหัวใจช้าๆ 
แบ่งเลือดออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกบรรจุในหลอดใส่สารป้องกันการแข็งตัวของเลือดส าหรับการตรวจ 
hematology parameters และส่วนที่ 2 บรรจุในหลอดไม่ใส่สารป้องกันการแข็งตัวของเลือดส าหรับการ
ตรวจ blood biochemical parameters โดยใช้ Automated Analyzer ค่า normal lab value อ้างอิงจาก
คู่มือ [41], [42] 
 
กำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (mean) และความคลาดเคลื่อนของค่าเฉลี่ย (standard error of 
mean) เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองวิเคราะห์โดย one-way analysis of variance และใช้ post hoc 
Duncan’s new multiple range test ทีร่ะดับความเชื่อม่ัน P<0.05  
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บทท่ี 3 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเคมีของน ้ามันเมล็ดทับทิม 
จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีเบื้องต้น พบว่าน้้ามันเมล็ดทับทิมมีสารส้าคัญกลุ่ม 
phytoestrogens ได้ แ ก่  gamma-sitosterol แ ล ะ  beta-sitosterol (30.69 เป อ ร์ เซ็ น ต์ ) gamma-
tocopherol (11.78 เปอร์เซ็นต์) และ fucosterol (4.52 เปอร์เซ็นต์) พบกรดไขมันหลายชนิด อาทิเช่น 
oleic acid (8.70 เปอร์เซ็นต์) palmitic acid (7.62 เปอร์เซ็นต์) และ cis-linoleic acid (4.37 เปอร์เซ็นต์) 
เป็นต้น นอกจากนี้ะยังพบ spinacen 13.17 (เปอร์เซ็นต์) และสารไม่ทราบชื่ออีก 2 ชนิด รายละเอียดดังแสดง
ในตารางที่ 1  
ตารางท่ี 1 ผลวิเคราะห์องค์ประกอบเคมีในน้้ามันเมล็ดทับทิม 
ล้าดับที่ ชื่อสาร ปริมาณที่พบ (%) 
1 Gamma-sitosterol, beta-sitosterol 30.69 
2 Spinacen 13.17 
3 Gamma-tocopherol 11.78 
4 Oleic acid 8.70 
5 Hexadecanoic acid, palmitic acid 7.62 
6 Fucosterol 4.52 
7 9,12-octadecadienoic acid, cis-linoleic acid 4.37 
8 Pentanoic acid, valeric acid 3.67 
9 Ethyl ester, 9-octadecadienoic acid 3.09 
10 9,12-octadecadienoic acid 1.58 
11 Heptacosane 1.56 
12 9-octadecenoic acid 1.46 
13 Unknown 1.20 
14 9,12,15-octadecatrienoic acid, linolenic acid 1.08 
15 9,12-octadecadienoic acid, linolein 0.91 
16 9-octadecanamide, oleic acid amide 0.90 
17 Hexadecanoic acid, palmitic acid 0.77 
18 2,4-nonadienal 0.66 
19 2,4-nonadienal 0.65 
20 Unknown 0.59 
21 Unknown 0.58 
22 2-pentadecanone, methyl tridecyl ketone 0.44 
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ผลของน ้ามันเมล็ดทับทิมต่อการตายของหนูตัดรังไข่ 
ตารางท่ี 2 ผลของการป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมต่อการตายของหนูตัดรังไข่  
 
กลุ่ม 
จ้านวนหนู
ทดลอง 
(n) 
อัตราการตาย 
(เปอร์เซ็นต์) 
1. หนูตัดรังไข่ป้อน 10% (v/v) tween 7 0 
2. หนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว 7 0 
3. หนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว 7 0 
4. หนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว 7 0 
 
จากผลการทดลองป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมเป็นเวลา 35 วัน พบว่าไม่มีการตายของหนูตัดรังไข่ ดังแสดง
ในตารางที่ 2 
ผลของน ้ามันเมล็ดทับทิมต่อน ้าหนักตัว/การเพ่ิมน ้าหนักของหนูตัดรังไข่ 
ตารางท่ี 3 ผลของน้้ามันเมล็ดทับทิมต่อน้้าหนักตัว/การเพ่ิมน้้าหนักของหนูตัดรังไข ่(n = 7)  
 กลุ่ม  น้้าหนักตัว 
(กรัม) 
การเพ่ิมน้้าหนัก
(กรัม/วัน) 
1. หนูตัดรังไข่ป้อน 10% (v/v) tween 305.71  9.76a 4.29  9.76 
2. หนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว 340.00  25.17b 20.00  12.91 
3. หนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว 321.43  24.10ab 17.14  12.54 
4. หนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว 307.14  22.89a 18.57  13.45 
ตัวอักษรยกคู่ใดมีตัวอักษรเดียวกันแสดงว่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส้าคัญ แต่ถ้ามีตัวอักษรต่างกันก็แสดงว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ 
จากผลการทดลองพบว่ากลุ่มควบคุม (หนูตัดรังไข่ป้อน 10% (v/v) tween) และกลุ่มทดลอง (หนูตัด
รังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 1,000 และ 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว ) มีน ้าหนักตัว
แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 500 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัมน้้าหนักตัวมีน้้าหนักตัวสูงที่สุด ตามด้วยหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 1,000 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัมน้้าหนักตัว หนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว และหนูตัด
รังไข่ป้อน 10% (v/v) tween ตามล้าดับ ผลการเปรียบเทียบเป็นรายคู่แสดงให้เห็นว่าน้้าหนักตัวของกลุ่มหนู
ตัดรังไข่ป้อน 10% (v/v) tween แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) เฉพาะกับกลุ่มหนูตัดรังไข่ป้อน
น้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว เมื่อเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างกลุ่มหนูตัดรังไข่
ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมท้ัง 3 ขนาดพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) เฉพาะกลุ่มหนู
ตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 และ 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว ดังแสดงในตารางที่ 3 
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จากผลการทดลองพบว่ากลุ่มควบคุม (หนูตัดรังไข่ป้อน 10% (v/v) tween) และกลุ่มทดลอง (หนูตัด
รังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว หนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 
1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว และหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
น้้าหนักตัว) มีการเพิ่มน ้าหนักตัวแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 3 
ผลของน ้ามันเมล็ดทับทิมต่อการกินอาหารและการดื่มน ้าของหนูตัดรังไข่ 
ตารางท่ี 4 ผลของน้้ามันเมล็ดทับทิมต่อการกินอาหาร (n = 7) 
กลุ่ม การกินได้ 
(กรัม) 
อัตราการกินได้ 
(กรัม/วัน) 
1. หนูตัดรังไข่ป้อน 10% (v/v) tween 16.19  0.82 3.24  0.07 
2. หนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว 16.62  0.59 3.32  0.05 
3. หนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว 15.99  0.54 3.20  0.05 
4. หนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว 15.59  0.41 3.12  0.04 
ตัวอักษรยกคู่ใดมีตัวอักษรเดียวกันแสดงว่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส้าคัญ แต่ถ้ามีตัวอักษรต่างกันก็แสดงว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ 
 จากผลการทดลองพบว่ากลุ่มควบคุม (หนูตัดรังไข่ป้อน 10% (v/v) tween) และกลุ่มทดลอง (หนูตัด
รังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว หนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 
1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว และหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 2 ,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
น้้าหนักตัว) มีการกินได้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 4 
 จากผลการทดลองพบว่ากลุ่มควบคุม (หนูตัดรังไข่ป้อน 10% (v/v) tween) และกลุ่มทดลอง (หนูตัด
รังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว หนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 
1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว และหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
น้้าหนักตัว) มีการดื่มน้้าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 5 
ตารางท่ี 5 ผลของน้้ามันเมล็ดทับทิมต่อการดื่มน้้า (n = 7) 
กลุ่ม ปริมาณน้้าดื่ม 
( มล. ) 
อัตราการดื่มน้้า 
(มล./วัน) 
1. หนูตัดรังไข่ป้อน 10% (v/v) tween 30.27  7.16 6.05  1.43 
2. หนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว 30.61  3.24 6.12  1.45 
3. หนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว 29.12  6.74 5.82  1.35 
4. หนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว 30.23  7.06 6.35  1.41 
ตัวอักษรยกคู่ใดมีตัวอักษรเดียวกันแสดงว่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส้าคัญ แต่ถ้ามีตัวอักษรต่างกันก็แสดงว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ 
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ผลของน ้ามันเมล็ดทับทิมต่อค่าโลหิตวิทยาของหนูตัดรังไข่ 
ตารางท่ี 6 ผลของน้้ามันเมล็ดทับทิมต่อค่าโลหิตวิทยาของหนูตัดรังไข่ (n = 7) 
กลุ่ม 
 
 
 
     ค่าโลหิตของเลือด 
1. หนูตัดรังไข่ป้อน 
10% (v/v) tween 
2. หนูตัดรังไข่ป้อน
น้้ามันเมล็ดทับทิม 
500 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัมน้้าหนักตัว 
3. หนูตัดรังไข่ป้อน
น้้ามันเมล็ดทับทิม 
1,000 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัมน้้าหนักตัว 
4. หนูตัดรังไข่ป้อน
น้้ามันเมล็ดทับทิม 
2,000 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัมน้้าหนักตัว 
Hemoglobin (g/dl) 15.93  1.11a 16.87  0.54b 17.09  0.46b 16.76  0.37b 
Hematocrit (%) 53.71  2.87 a 50.43  2.23b 50.00  1.63b 48.86  1.86b 
WBC (Cell/cu.mm) 5778.57  
2304.44 a 
7012.71  
1039.61ab 
9807.14  
1946.55bc 
8365.71  
1558.30c 
RBC (*10^6/ml) 7.90  0.68 8.38  0.10 8.17  0.20 8.21  0.35 
PMN (%) 7.86  3.53 a 17.29  5.68c 10.86  1.35ab 12.71  3.82b 
Lymphocyte (%) 86.00  3.65 b 76.14  5.11a 83.86  2.91b 82.29  6.05b 
Monocyte (%) 1.86  1.07 a 4.86  3.13b 4.71  1.60b 6.00  2.65b 
Eosinophil (%) 0.00  0.00 0.57  0.79 0.00  0.00 0.14  0.38 
Basophil (%) 0.00  0.00 a 0.00  0.00a 0.00  0.00a 0.00  0.00a 
MCV (fL) 63.29  1.38 b 63.00  1.41b 60.43  0.98a 60.57  1.90a 
MCH (pg) 19.71  0.49 20.29  0.46 20.00  0.00 20.29  0.49 
MCHC (g/dl) 32.43  0.79 a 32.71  1.11a 33.29  0.49ab 33.71  0.76b 
Platelet  
(Cell/cu.mm) 
698142.86  
131963.13 a 
880285.71  
63257.98b 
800571.43  
65830.23ab 
827142.86  
129110.33b 
Reticulocyte (%) 3.90  1.49b 2.54  0.93a 2.07  0.63a  2.74  0.1.41ab 
ตัวอักษรยกคู่ใดมีตัวอักษรเดียวกันแสดงว่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส้าคัญ แต่ถ้ามีตัวอักษรต่างกันก็แสดงว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ 
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จากผลการทดลองพบว่ากลุ่มควบคุม (หนูตัดรังไข่ป้อน 10% (v/v) tween) และกลุ่มทดลอง (หนูตัด
รังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว หนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 
1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว และหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 2 ,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
น้้าหนักตัว) มีค่า hemoglobin แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามัน
เมล็ดทับทิม 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัวมีค่า hemoglobin สูงที่สุด ตามด้วยหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามัน
เมล็ดทับทิมขนาด 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว หนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 2,000 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว และหนูตัดรังไข่ป้อน 10% (v/v) tween ตามล้าดับ เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
เป็นรายคู่พบว่าหนูตัดรังไข่ป้อน 10% (v/v) tween มีค่า hemoglobin ต่้ากว่ากลุ่มหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามัน
เมล็ดทับทิมทั้ง 3 ขนาดอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) แต่เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ระหว่างกลุ่ม
หนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมทั้ง 3 ขนาด ไม่พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ดังแสดง
ในตารางที่ 6 
 จากผลการทดลองพบว่ากลุ่มควบคุม (หนูตัดรังไข่ป้อน 10% (v/v) tween) และกลุ่มทดลอง (หนูตัด
รังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว หนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 
1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว และหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
น้้าหนักตัว) มีค่า hematocrit แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยหนูตัดรังไข่ป้อน 10% 
(v/v) tween มีค่า hematocrit สูงที่สุด ตามด้วยหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
น้้าหนักตัว หนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว และหนูตัดรังไข่
ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัวตามล้าดับ เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็น
รายคู่พบว่าหนูตัดรังไข่ป้อน 10% (v/v) tween มีค่า hemoglobin สูงกว่ากลุ่มหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ด
ทับทิมทั้ง 3 ขนาดอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) แต่เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ระหว่างกลุ่มหนู
ตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมทั้ง 3 ขนาด ไม่พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ดังแสดงใน
ตารางที่ 6 
 จากผลการทดลองพบว่ากลุ่มควบคุม (หนูตัดรังไข่ป้อน 10% (v/v) tween) และกลุ่มทดลอง (หนูตัด
รังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว หนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 
1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว และหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 2 ,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
น้้าหนักตัว) มีค่า white blood cell (WBC) แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยหนูตัดรังไข่
ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัวมีค่า WBC สูงที่สุด ตามด้วยหนูตัดรังไข่
ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว หนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 500 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว และหนูตัดรังไข่ป้อน 10% (v/v) tween ตามล้าดับ เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
เป็นรายคู่พบว่าหนูตัดรังไข่ป้อน 10% (v/v) tween มีค่า WBC แตกต่างตัวอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
(P<0.05) เฉพาะกับหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 1,000 และ 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนัก 
เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ระหว่างกลุ่มหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมทั้ง 3 ขนาดพบความแตกต่าง
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กันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) เฉพาะคู่หนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
น้้าหนักตัวกับหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว ดังแสดงในตารางที่ 6 
จากผลการทดลองพบว่ากลุ่มควบคุม (หนูตัดรังไข่ป้อน 10% (v/v) tween) และกลุ่มทดลอง (หนูตัด
รังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว หนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 
1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว และหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 2 ,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
น้้าหนักตัว) มีค่า red blood cell (RBC) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 6 
จากผลการทดลองพบว่ากลุ่มควบคุม (หนูตัดรังไข่ป้อน 10% (v/v) tween) และกลุ่มทดลอง (หนูตัด
รังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว หนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 
1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว และหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 2 ,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
น้้าหนักตัว) มีค่า polymorph nuclear cell (PMN) หรือ neutrophil แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติ (P<0.05) โดยหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัวมีค่า PMN สูง
ที่สุด ตามด้วยหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว หนูตัดรังไข่ป้อน
น้้ามันเมล็ดทับทิม 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัวตัว และหนูตัดรังไข่ป้อน 10% (v/v) tween 
ตามล้าดับ เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายคู่พบว่าหนูตัดรังไข่ป้อน 10% (v/v) tween มีค่า PMN แตกต่างจากหนู
ตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 500 และ 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัวอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
(P<0.05) และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ระหว่างกลุ่มหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมทั้ง 3 ขนาด 
พบว่าหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัวมีค่า PMN แตกต่างอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) กับหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 1,000 และ 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
น้้าหนัก ดังแสดงในตารางที่ 6 
จากผลการทดลองพบว่ากลุ่มควบคุม (หนูตัดรังไข่ป้อน 10% (v/v) tween) และกลุ่มทดลอง (หนูตัด
รังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว หนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 
1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว และหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 2 ,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
น้้าหนักตัว) มีค่า lymphocyte แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยหนูตัดรังไข่ป้อน 10% 
(v/v) tween มีค่า monocyte สูงที่สุด ตามด้วยหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 1 ,000 2,000 และ 
500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัวตามล้าดับ เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่พบว่าหนูตัดรังไข่ป้อน 10% 
(v/v) tween มีค่า monocyte สูงกว่ากลุ่มหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
น้้าหนักตัวอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ระหว่างกลุ่มหนูตัดรังไข่
ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมทั้ง 3 ขนาด พบว่าหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
น้้าหนักตัว มีค่า monocyte ต่้ากว่ากลุ่มหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 1,000 และ 2,000 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัวอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05)  ดังแสดงในตารางที่ 6 
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จากผลการทดลองพบว่ากลุ่มควบคุม (หนูตัดรังไข่ป้อน 10% (v/v) tween) และกลุ่มทดลอง (หนูตัด
รังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว หนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 
1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว และหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 2 ,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
น้้าหนักตัว) มีค่า monocyte แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามัน
เมล็ดทับทิมขนาด 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว มีค่า monocyte สูงที่สุด ตามด้วยหนูตัดรังไข่ป้อน
น้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 และ 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัวและ 10% (v/v) tween ตามล้าดับ 
เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่พบว่าหนูตัดรังไข่ป้อน 10% (v/v) tween มีค่า monocyte ต่้ากว่ากลุ่มหนู
ตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมทั้ง 3 ขนาดอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) แต่เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็น
รายคู่ระหว่างกลุ่มหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมทั้ง 3 ขนาดไม่พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 6 
จากผลการทดลองพบว่ากลุ่มควบคุม (หนูตัดรังไข่ป้อน 10% (v/v) tween) และกลุ่มทดลอง (หนูตัด
รังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว หนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 
1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว และหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 2 ,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
น้้าหนักตัว) มีค่า eosinophil ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 6 
ไม่พบ basophil ของหนูทดลองทั้ง 4 กลุ่ม ดังแสดงในตารางที่ 6  
จากผลการทดลองพบว่ากลุ่มควบคุม (หนูตัดรังไข่ป้อน 10% (v/v) tween) และกลุ่มทดลอง (หนูตัด
รังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว หนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 
1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว และหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 2 ,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
น้้าหนักตัว) มีค่า mean corpuscular volume (MCV) แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
โดยหนูตัดรังไข่ป้อน 10% (v/v) tween มีค่า MCV สูงที่สุดตามด้วยหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 
500, 2,000 และ 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัวตามล้าดับ เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่พบว่าหนู
ตัดรังไข่ป้อน 10% (v/v) tween มีค่า MCV แตกต่างตัวอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) เฉพาะกับหนูตัด
รังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 1,000 และ 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว แต่เมื่อเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ระหว่างกลุ่มหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมทั้ง 3 ขนาด พบความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) ระหว่างหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 กับหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามัน
เมล็ดทับทิมขนาด 1,000 และ 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว ดังแสดงในตารางที่ 6 
จากผลการทดลองพบว่ากลุ่มควบคุม (หนูตัดรังไข่ป้อน 10% (v/v) tween) และกลุ่มทดลอง (หนูตัด
รังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว หนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 
1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว และหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 2 ,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
น้้าหนักตัว) มีค่า mean corpuscular hemoglobin (MCH) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ดัง
แสดงในตารางที่ 6 
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จากผลการทดลองพบว่ากลุ่มควบคุม (หนูตัดรังไข่ป้อน 10% (v/v) tween) และกลุ่มทดลอง (หนูตัด
รังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว หนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 
1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว และหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 2 ,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
น้้ าหนักตัว) มีค่า mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC) แตกต่างกันอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนัก
ตัวมีค่า MCHC สูงที่สุด ตามด้วยหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 1 ,000 และ 500 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัมน้้าหนักตัว และหนูตัดรังไข่ป้อน 10% (v/v) tween ตามล้าดับ เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่
พบว่าหนูตัดรังไข่ป้อน 10% (v/v) tween มีค่า MCHC แตกต่างตัวอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) เฉพาะ
กับหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็น
รายคู่ระหว่างกลุ่มหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมทั้ง 3 ขนาดพบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
(P<0.05) ระหว่างหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 และ 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว 
ดังแสดงในตารางที่ 6 
 จากผลการทดลองพบว่ากลุ่มควบคุม (หนูตัดรังไข่ป้อน 10% (v/v) tween) และกลุ่มทดลอง (หนูตัด
รังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว หนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 
1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว และหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 2 ,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
น้้าหนักตัว) มีค่า platelet แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ด
ทับทิมขนาด 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัวมีค่า platelet สูงที่สุด ตามด้วยหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ด
ทับทิมขนาด 2,000 และ 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว และหนูตัดรังไข่ป้อน 10% (v/v) tween 
ตามล้าดับ เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่พบว่าหนูตัดรังไข่ป้อน 10% (v/v) tween มีค่า platelet 
แตกต่างตัวอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) กับหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 500 และ 2,000 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ระหว่างกลุ่มหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ด
ทับทิมทั้ง 3 ขนาดไมพ่บความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 6 
  จากผลการทดลองพบว่ากลุ่มควบคุม (หนูตัดรังไข่ป้อน 10% (v/v) tween) และกลุ่มทดลอง (หนูตัด
รังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว หนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 
1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว และหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
น้้าหนักตัว) มีค่า reticulocyte แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยหนูตัดรังไข่ป้อน 10% 
(v/v) tween มีค่า reticulocyte สูงที่สุด ตามด้วยหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 2,000, 500 และ 
1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัวตามล้าดับ เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่พบว่าหนูตัดรังไข่ป้อน 
10% (v/v) tween มีค่า platelet แตกต่างตัวอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) กับหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามัน
เมล็ดทับทิม 500 และ 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ระหว่าง
กลุ่มหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมทั้ง 3 ขนาดไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ดังแสดง
ในตารางที่ 6 
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ตารางท่ี 7 ผลของน้้ามันเมล็ดทับทิมต่อค่าชีวเคมีโลหิตของหนูตัดรังไข่ 
กลุ่ม 
 
 
 
     ค่าชีววิทยาของเลือด 
1. หนูตัดรังไข่ป้อน 10% 
(v/v) tween 
2. หนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามัน
เมลด็ทับทิม 500 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรมัน้้าหนักตัว 
3. หนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามัน
เมลด็ทับทิม 1,000 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรมัน้้าหนักตัว 
4. หนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามัน
เมลด็ทับทิม 2,000 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรมัน้้าหนักตัว 
Blood sugar (mg/dL) 162.86  44.16 121.29  17.42 131.57  20.25 147.71  24.84 
Blood Urine Nitrogen (mg/dL) 30.43  1.40c 28.00  2.83bc 25.86  2.54ab 23.71  2.21a 
Creatinine (mg/dL) 1.19  0.07c 1.10  0.00b 1.00  0.00a 1.01  0.07a 
Uric acid (mg/dL) 5.76  1.73b 4.23  0.93a 4.11  0.68a 4.34  0.97a 
Total cholesterol (mg/dL) 121.29  16.08c 91.43  13.65a 96.14  10.82a 113.43  9.02bc 
Triglyceride (mg/dL) 111.00  20.45c 105.86  9.79bc 90.71  11.67ab 84.14 11.94a 
HDL (mg/dL) 23.57  2.23a 26.71  2.81ab 32.14  5.49b 36.00  3.27c 
LDL (mg/dL) 29.57  5.78b 18.14  5.49a 21.00  4.62a 21.57  2.57a 
Total protein (g/dL) 7.87  0.51c 7.54  0.39bc 6.97  0.27a 7.23  0.14ab 
Albumin (g/dL) 3.83  0.09b 3.60  0.04a 3.47  0.06a 3.54  0.03a 
AST (U/L) 350.86  128.32 259.57  85.63 258.43  71.87 220.57  97.15 
ALT (U/L) 56.14  24.10 46.86  12.85 41.57  10.11 49.29  26.73 
ALP (U/L) 81.71  9.62b 62.14  16.06a 63.43  3.69a 64.57  7.37a 
Sodium (mmol/L) 150.86  5.15b 148.29  0.95ab 147.43  1.51a 147.43  0.98a 
Potassium (mmol/L) 8.61  1.20a 9.61  1.42a 8.44  0.95a 9.49  2.01a 
Chloride (mmol/L) 112.00  5.83b 105.14  1.21a 106.43  2.15a 107.14  3.02a 
Calcium (mg/dL) 10.04  0.42 10.29  0.35 10.26  0.28 10.03  0.44 
Magnesium (mg/dL) 3.47  0.05a 3.90  0.06b 3.49  0.05a 3.57  0.009a 
LDH (U/L) 6962.29  2494.30b 4923.71 1355.45a 4454.00  1469.50a 2891.57  1513.50a 
ตัวอักษรยกคู่ใดมีตัวอักษรเดียวกันแสดงว่าแตกต่างกันอยา่งไม่มีนัยส้าคัญ แต่ถา้มีตัวอักษรต่างกันก็แสดงวา่แตกตา่งกันอย่างมีนัยสา้คัญ
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ผลของน ้ามันเมล็ดทับทิมต่อค่าชีวเคมีโลหิตของหนูตัดรังไข่ 
 จากผลการทดลองพบว่ากลุ่มควบคุม (หนูตัดรังไข่ป้อน 10% (v/v) tween) และกลุ่มทดลอง (หนูตัด
รังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว หนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 
1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว และหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
น้้าหนักตัว) มีค่า blood sugar ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 7 
จากผลการทดลองพบว่ากลุ่มควบคุม (หนูตัดรังไข่ป้อน 10% (v/v) tween) และกลุ่มทดลอง (หนูตัด
รังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว หนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 
1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว และหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
น้้าหนักตัว) มีค่า BUN แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยหนูตัดรังไข่ป้อน 10% (v/v) 
tween มีค่า BUN สูงที่สุด ตามด้วยหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 , 1,000 และ 2,000 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัวตามล้าดับ เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่พบว่าหนูตัดรังไข่ป้อน 10% (v/v) 
tween มีค่า BUN แตกต่างตัวอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) กับหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 
1,000 และ 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ระหว่างกลุ่มหนูตัด
รังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมทั้ง 3 ขนาดพบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) ระหว่างหนู
ตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 500 และ 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว ดังแสดงในตารางที่ 7 
 จากผลการทดลองพบว่ากลุ่มควบคุม (หนูตัดรังไข่ป้อน 10% (v/v) tween) และกลุ่มทดลอง (หนูตัด
รังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว หนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 
1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว และหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
น้้าหนักตัว) มีค่า creatinine แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยหนูตัดรังไข่ป้อน 10% 
(v/v) tween มีค่า creatinine สูงที่สุด ตามด้วยหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 , 1,000 และ 
2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัวตามล้าดับ เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่พบว่าหนูตัดรังไข่ป้อน 
10% (v/v) tween มีค่า creatinine แตกต่างตัวอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) กับหนูตัดรังไข่ป้อน
น้้ามันเมล็ดทับทิมทั้ง 3 ขนาด และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ระหว่างกลุ่มหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ด
ทับทิมทั้ง 3 ขนาดพบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) ระหว่างหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามัน
เมล็ดทับทิม 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัวกับทั้งหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 1,000  และ 2,000 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว ดังแสดงในตารางที่ 7 
 จากผลการทดลองพบว่ากลุ่มควบคุม (หนูตัดรังไข่ป้อน 10% (v/v) tween) และกลุ่มทดลอง (หนูตัด
รังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว หนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 
1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว และหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
น้้าหนักตัว) มีค่า uric acid แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยหนูตัดรังไข่ป้อน 10% (v/v) 
tween มีค่า uric acid สูงที่สุด ตามด้วยหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 2,000 , 500 และ 1,000 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัวตามล้าดับ เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่พบว่าหนูตัดรังไข่ป้อน 10% (v/v) 
tween มีค่า uric acid แตกต่างตัวอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) กับหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม
ทั้ง 3 ขนาด และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ระหว่างกลุ่มหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมทั้ง 3 ขนาด
ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 7 
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จากผลการทดลองพบว่ากลุ่มควบคุม (หนูตัดรังไข่ป้อน 10% (v/v) tween) และกลุ่มทดลอง (หนูตัด
รังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว หนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 
1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว และหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
น้้าหนักตัว) มีค่า total cholesterol แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยหนูตัดรังไข่ป้อน 
10% (v/v) tween มีค่า total cholesterol สูงที่สุด ตามด้วยหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 
2,000, 1,000 และ 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัวตามล้าดับ เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่พบว่าหนู
ตัดรังไข่ป้อน 10% (v/v) tween มีค่า total cholesterol แตกต่างตัวอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) กับ
หนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 และ 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว และเมื่อ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ระหว่างกลุ่มหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมทั้ง 3 ขนาดพบความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) ระหว่างหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
น้้าหนักตัวกับทั้งหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500  และ 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว ดัง
แสดงในตารางที่ 7 
จากผลการทดลองพบว่ากลุ่มควบคุม (หนูตัดรังไข่ป้อน 10% (v/v) tween) และกลุ่มทดลอง (หนูตัด
รังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว หนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 
1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว และหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
น้้าหนักตัว) มีค่า triglyceride แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยหนูตัดรังไข่ป้อน 10% 
(v/v) tween มีค่า triglyceride สูงที่สุด ตามด้วยหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 , 1,000 และ 
2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัวตามล้าดับ เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่พบว่าหนูตัดรังไข่ป้อน 
10% (v/v) tween มีค่า triglyceride แตกต่างตัวอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) กับหนูตัดรังไข่ป้อน
น้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 1,000 และ 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็น
รายคู่ระหว่างกลุ่มหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมทั้ง 3 ขนาดพบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
(P<0.05) ระหว่างหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500  และ 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว 
ดังแสดงในตารางที่ 7 
จากผลการทดลองพบว่ากลุ่มควบคุม (หนูตัดรังไข่ป้อน 10% (v/v) tween) และกลุ่มทดลอง (หนูตัด
รังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว หนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 
1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว และหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
น้้าหนักตัว) มีค่า HDL แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม
ขนาด 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัวมีค่า HDL สูงที่สุด ตามด้วยหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม
ขนาด 1,000 ขนาด 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว และหนูตัดรังไข่ป้อน 10% (v/v) tween ตามล้าดับ 
เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่พบว่าหนูตัดรังไข่ป้อน 10% (v/v) tween มีค่า HDL แตกต่างตัวอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) กับหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 1,000 และ 2,000 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัมน้้าหนักตัว และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ระหว่างกลุ่มหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมทั้ง 3 
ขนาดพบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ  (P<0.05) ระหว่างหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม
ขนาด 500  และ 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว ดังแสดงในตารางที่ 7 
จากผลการทดลองพบว่ากลุ่มควบคุม (หนูตัดรังไข่ป้อน 10% (v/v) tween) และกลุ่มทดลอง (หนูตัด
รังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว หนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 
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1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว และหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
น้้าหนักตัว) มีค่า LDL แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยหนูตัดรังไข่ป้อน 10% (v/v) 
tween มีค่า LDL สูงที่สุด ตามด้วยหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 2,000 , 1,000 และ 500 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัวตามล้าดับ เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่พบว่าหนูตัดรังไข่ป้อน 10% (v/v) 
tween มีค่า LDL แตกต่างตัวอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) กับหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมทั้ง 3 
ขนาด และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ระหว่างกลุ่มหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมทั้ง 3 ขนาดไม่พบ
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 7 
จากผลการทดลองพบว่ากลุ่มควบคุม (หนูตัดรังไข่ป้อน 10% (v/v) tween) และกลุ่มทดลอง (หนูตัด
รังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว หนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 
1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว และหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
น้้าหนักตัว) มีค่า total protein แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยหนูตัดรังไข่ป้อน 10% 
(v/v) tween มีค่า total protein สูงที่สุด ตามด้วยหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500, 2,000 และ 
1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัวตามล้าดับ เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่พบว่าหนูตัดรังไข่ป้อน 
10% (v/v) tween มีค่า total protein แตกต่างตัวอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) กับหนูตัดรังไข่ป้อน
น้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 1,000 และ 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็น
รายคู่ระหว่างกลุ่มหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมทั้ง 3 ขนาดพบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
(P<0.05) ระหว่างหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 และ 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว 
ดังแสดงในตารางที่ 7 
จากผลการทดลองพบว่ากลุ่มควบคุม (หนูตัดรังไข่ป้อน 10% (v/v) tween) และกลุ่มทดลอง (หนูตัด
รังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว หนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 
1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว และหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
น้้าหนักตัว) มีค่า albumin แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยหนูตัดรังไข่ป้อน 10% (v/v) 
tween มีค่า albumin สูงที่สุด ตามด้วยหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 , 2,000 และ 1,000 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัวตามล้าดับ เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่พบว่าหนูตัดรังไข่ป้อน 10% (v/v) 
tween มีค่า albumin แตกต่างตัวอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) กับหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม
ทั้ง 3 ขนาด และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ระหว่างกลุ่มหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมทั้ง 3 ขนาด
ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 7 
จากผลการทดลองพบว่ากลุ่มควบคุม (หนูตัดรังไข่ป้อน 10% (v/v) tween) และกลุ่มทดลอง (หนูตัด
รังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว หนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 
1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว และหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
น้้าหนักตัว) มีค่า AST ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 7 
จากผลการทดลองพบว่ากลุ่มควบคุม (หนูตัดรังไข่ป้อน 10% (v/v) tween) และกลุ่มทดลอง (หนูตัด
รังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว หนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 
1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว และหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
น้้าหนักตัว) มีค่า ALT ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 7 
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จากผลการทดลองพบว่ากลุ่มควบคุม (หนูตัดรังไข่ป้อน 10% (v/v) tween) และกลุ่มทดลอง (หนูตัด
รังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว หนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 
1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว และหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 2,000 มิลลิ กรัมต่อกิโลกรัม
น้้าหนักตัว) มีค่า ALP แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยหนูตัดรังไข่ป้อน 10% (v/v) 
tween มีค่า sodium สูงที่สุด ตามด้วยหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 2 ,000, 1,000 และ 500 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัวตามล้าดับ เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่พบว่าหนูตัดรังไข่ป้อน 10% (v/v) 
tween มีค่า ALP สูงกว่าอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) กับหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมทั้ง 3 
ขนาด และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ระหว่างกลุ่มหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมทั้ง 3 ขนาดไม่พบ
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 7  
จากผลการทดลองพบว่ากลุ่มควบคุม (หนูตัดรังไข่ป้อน 10% (v/v) tween) และกลุ่มทดลอง (หนูตัด
รังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว หนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 
1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว และหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
น้้าหนักตัว) มีค่า sodium ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 7 
จากผลการทดลองพบว่ากลุ่มควบคุม (หนูตัดรังไข่ป้อน 10% (v/v) tween) และกลุ่มทดลอง (หนูตัด
รังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว หนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 
1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว และหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
น้้าหนักตัว) มีค่า potassium ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 7 
จากผลการทดลองพบว่ากลุ่มควบคุม (หนูตัดรังไข่ป้อน 10% (v/v) tween) และกลุ่มทดลอง (หนูตัด
รังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว หนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 
1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว และหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
น้้าหนักตัว) มีค่า chloride แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยหนูตัดรังไข่ป้อน 10% (v/v) 
tween มีค่า sodium สูงที่สุด ตามด้วยหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 2,000 , 1,000 และ 500 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัวตามล้าดับ เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่พบว่าหนูตัดรังไข่ป้อน 10% (v/v) 
tween มีค่า chloride แตกต่างตัวอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) กับหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม
ทั้ง 3 ขนาด เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ระหว่างกลุ่มหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมทั้ง 3 ขนาดไม่
พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 7 
จากผลการทดลองพบว่ากลุ่มควบคุม (หนูตัดรังไข่ป้อน 10% (v/v) tween) และกลุ่มทดลอง (หนูตัด
รังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว หนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 
1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว และหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
น้้าหนักตัว) มีค่า calcium ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 7 
จากผลการทดลองพบว่ากลุ่มควบคุม (หนูตัดรังไข่ป้อน 10% (v/v) tween) และกลุ่มทดลอง (หนูตัด
รังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว หนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 
1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว และหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
น้้าหนักตัว) มีค่า magnesium แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามัน
เมล็ดทับทิมขนาด 5,00 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัวมีค่า magnesium สูงที่สุด ตามด้วยหนูตัดรังไข่ป้อน
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น้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 2,000 และ1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว และหนูตัดรังไข่ป้อน 
10% (v/v) tween ตามล้าดับ เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่พบว่าหนูตัดรังไข่ป้อน 10% (v/v) tween มี
ค่า magnesium แตกต่างตัวอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติกับหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 5,00 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ระหว่างกลุ่มหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ด
ทับทิมขนาด 5,00 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัวมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) หนู
ตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 1,000 และ 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว ดังแสดง
ในตารางที่ 7 
จากผลการทดลองพบว่ากลุ่มควบคุม (หนูตัดรังไข่ป้อน 10% (v/v) tween) และกลุ่มทดลอง (หนูตัด
รังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว หนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 
1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว และหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิม 2 ,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
น้้าหนักตัว) มีค่า lactate dehydrogenase (LDH) แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยหนู
ตัดรังไข่ป้อน 10% (v/v) tween มีค่า LDH สูงที่สุด ตามด้วยหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 5 ,00,  
1,000 และ 2,000มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัวตามล้าดับ เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่พบว่าหนูตัดรัง
ไข่ป้อน 10% (v/v) tween มีค่า LDH แตกต่างตัวอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) กับหนูตัดรังไข่ป้อน
น้้ามันเมล็ดทับทิมทั้ง 3 ขนาด เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ระหว่างกลุ่มหนูตัดรังไข่ป้อนน้้ามันเมล็ด
ทับทิมทั้ง 3 ขนาดไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 7 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
บทท่ี 4 
วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง 
  
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบความปลอดภัยของน้้ามันจากเมล็ดทับทิมในหนูตัดรังไข่ โดยศึกษาผลการ
ป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมในหนูตัดรังไข่เป็นเวลา 35 วัน สังเกตอัตราการตาย น้้าหนักตัว การกินได้ ค่าทางโลหิตวิทยา ค่า
ชีวเคมีโลหิต ผลสรุปงานวิจัยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
สารส้าคัญที่พบในน ้ามันเมล็ดทับทิม  
จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีเบื้องต้น ท้าให้ทราบว่าน้้ามันเมล็ดทับทิมมีสารส้าคัญกลุ่ม 
phytoestrogen ได้ แ ก่  Gamma-sitosterol, beta-sitosterol ส าม ารถ พ บ ได้  30.69 เป อ ร์ เซ็ น ต์  Gamma-
tocopherol 11.78 เปอร์เซ็นต์ และ fucosterol 4.52 เปอร์เซ็นต์ และน้้ามันประกอบด้วยกรดไขมันหลายชนิด เช่น 
กรด oleic acid 8.70 เปอร์เซ็นต์ palmitic acid 7.62 เปอร์เซ็นต์ และ cis-linoleic acid 4.37 เปอร์เซ็นต์ และยัง
พบ spinacen 13.17 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 1) เนื่องจากงานวิจัยนี้ไม่ได้มีการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบกับสารส้าคัญที่
พบจากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีเบื้องต้น จึงยังไม่ทราบว่าสารใดเป็นสารออกฤทธิ์  
 
ผลของน ้ามันเมล็ดทับทิมต่ออัตราการตายของหนูตัดรังไข่ 
 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าน้้ามันเมล็ดทับทิมมีความปลอดภัย เนื่องจากการป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 
500 1,000 และ 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัว ในระยะเวลา 35 วัน ไมม่ีผลท้าให้หนูตัดรังไข่ตาย (ตารางท่ี 2) 
 
ผลของน ้ามันเมล็ดทับทิมต่อน ้าหนักตัวของหนูตัดรังไข่ 
          เมื่อป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 1,000 และ 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัวแก่หนูตัดรังไข่เป็น
ระยะเวลา 35 วัน พบว่าน้้ามันเมล็ดทับทิมมีผลท้าให้น้้าหนักตัวของหนูตัดรังไข่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ป้อน (ตารางที่ 3) การเปลี่ยนแปลงของน้้าหนักตัวจะขึ้นอยู่กับขนาดที่ป้อน การป้อนในขนาด
สูงขึ้นจะท้าให้น้้าหนักตัวลดลง โดยการป้อนที่ขนาด 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัวจะท้าให้น้้าหนักตัวเพ่ิม แต่เมื่อ
ป้อนในขนาด 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัวน้้าหนักตัวจะลดลง และเมื่อป้อนที่ขนาด 2,000 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัมน้้าหนักตัว พบว่าน้้าหนักจะลดลงมาใกล้เคียงกับกลุ่มที่ไม่ได้ป้อน อย่างไรก็ตาม พบว่าอัตราการเพ่ิมน้้าหนักตัว
ไม่แตกต่างกัน สาเหตุที่น้้ามันเมล็ดทับทิมสามารถลดน้้าหนักตัวได้นั้น อาจมีสาเหตุมาจากการที่น้้ามันทับทิมไปมีผลต่อ 
lipid profiles โดยไปลด total cholesterol triglyceride LDL และมีผลไปเพ่ิม HDL (ตารางที่ 7) นอกจากนี้น้้ามัน
เมล็ดทับทิมอาจมีผลต่อการไปเพ่ิมอัตราเมแทบอลิซึมของโปรตีน เนื่องจากพบว่าระดับของ total protein ในเลือด
ลดลงอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (ตารางท่ี 7)  
 
ผลของน ้ามันเมล็ดทับทิมต่อการกินได้ของหนูตัดรังไข่ 
          การป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 1,000 และ 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัวแก่หนูตัดรังไข่เป็น
ระยะเวลา 35 วัน พบว่าไม่มีผลต่อการกินอาหารและน้้า (ตารางท่ี 4 และ 5)  
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ผลของน ้ามันเมล็ดทับทิมต่อค่าโลหิตวิทยาของหนูตัดรังไข่ 
การป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 1,000 และ 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัวแก่หนูตัดรังไข่เป็น
ระยะเวลา 35 วัน พบว่ามีผลท้าให้ค่า hemoglobin สูงขึ้นอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ป้อน 
(ตารางท่ี 6) อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นของค่า hemoglobin ยังอยู่ใน normal lab value (11-19.2 g/dL)  
การป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 1,000 และ 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัวแก่หนูตัดรังไข่เป็น
ระยะเวลา 35 วัน พบว่ามีผลท้าให้ค่า hematocrit ต่้าอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ป้อน (ตารางที่ 
6) อย่างไรก็ตามการลดลงของค่า hematocrit ยังอยู่ใน normal lab value (36 - 54 %)  
 การป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 1,000 และ 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัวแก่หนูตัดรังไข่เป็น
ระยะเวลา 35 วัน พบว่ามีผลท้าให้ค่า WBC สูงขึ้นอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ป้อน (ตารางที่ 6) 
อย่างไรก็ตามการเพ่ิมข้ึนของค่า WBC ยังอยู่ใน normal lab value (6 - 18 x 103/mm3) 
 การป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 1,000 และ 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัวแก่หนูตัดรังไข่เป็น
ระยะเวลา 35 วัน พบว่าไม่มีผลท้าให้ค่า RBC เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ป้อน 
(ตารางท่ี 6) 
 การป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 1,000 และ 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัวแก่หนูตัดรังไข่เป็น
ระยะเวลา 35 วัน พบว่ามีผลท้าให้ค่า neutrophil สูงขึ้นอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติเม่ือเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ป้อน (ตาราง
ที่ 6) อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นของค่า neutrophil ยังอยู่ใน normal lab value (10 – 30%) 
 การป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 1,000 และ 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัวแก่หนูตัดรังไข่เป็น
ระยะเวลา 35 วัน พบว่ามีผลท้าให้ค่า monocyte สูงขึ้นอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ป้อน (ตาราง
ที่ 6) อย่างไรก็ตามการเพ่ิมขึ้นของค่า monocyte ยังอยู่ใน normal lab value (0 – 5%) ยกเว้นน้้ามันเมล็ดทับทิม
ขนาด 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัวที่การเพ่ิมขึ้นของค่า monocyte เกิน normal lab value เพียงเล็กน้อย 
(6%) 
 การป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 1,000 และ 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัวแก่หนูตัดรังไข่เป็น
ระยะเวลา 35 วัน พบว่าไม่มีผลท้าให้ค่า eosinophil เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้
ป้อน (ตารางท่ี 6) 
 การป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 1,000 และ 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัวแก่หนูตัดรังไข่เป็น
ระยะเวลา 35 วัน พบว่าไม่มีผลท้าให้ค่า basophil เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ป้อน 
(ตารางท่ี 6) 
การป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 1,000 และ 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัวแก่หนูตัดรังไข่เป็น
ระยะเวลา 35 วัน พบว่ามีผลท้าให้ค่า MCV ต่้าลงอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ป้อน (ตารางที่ 6) 
อย่างไรก็ตามการลดลงของค่า MCV ยังอยู่ใน normal lab value (37.6-50.6%) 
การป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 1,000 และ 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัวแก่หนูตัดรังไข่เป็น
ระยะเวลา 35 วัน พบว่าไม่มีผลท้าให้ค่า MCH เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ป้อน 
(ตารางท่ี 6) 
การป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 1,000 และ 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัวแก่หนูตัดรังไข่เป็น
ระยะเวลา 35 วัน พบว่ามีผลท้าให้ค่า MCHC สูงขึ้นอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ป้อน (ตารางที่ 6) 
อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นของค่า MCHC ยังอยู่ใน normal lab value (40%) 
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การป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 1,000 และ 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัวแก่หนูตัดรังไข่เป็น
ระยะเวลา 35 วัน พบว่ามีผลท้าให้ค่า platelet สูงขึ้นอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ป้อน (ตารางที่ 
6) โดยพบว่าการเพ่ิมข้ึนของค่า platelet สูงกว่า normal lab value (150-460 x 103/mL)  
การป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 1,000 และ 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัวแก่หนูตัดรังไข่เป็น
ระยะเวลา 35 วัน พบว่ามีผลท้าให้ค่า reticulocytes ต่้าลงอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ป้อน 
(ตารางที่ 6) แม้จะยังไม่ปรากฏว่ามีการก้าหนด normal lab value ของ reticulocytes ไว้ อย่างไรก็ตามการลดลง
ของค่า reticulocytes จากการป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมทั้ ง 3 ขนาดไม่น่าจะบ่งชี้ภาวะ anemia เนื่องจากค่า 
hematocrit ยังอยู่ใน normal lab value  
 
ผลของน ้ามันเมล็ดทับทิมต่อค่าชีวเคมีโลหิตของหนูตัดรังไข่ 
การป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 1,000 และ 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัวแก่หนูตัดรังไข่เป็น
ระยะเวลา 35 วัน พบว่าไม่มีผลท้าให้ค่า blood sugar เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้
ป้อน (ตารางท่ี 7) ค่าท่ีไดอ้ยู่ใน normal lab value (50-135 mg/dL) 
 การป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 1,000 และ 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัวแก่หนูตัดรังไข่เป็น
ระยะเวลา 35 วัน พบว่ามีผลท้าให้ค่า BUN ต่้าอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ป้อน (ตารางที่ 7) 
อย่างไรก็ตามพบว่าหนูทดลองทุกกลุ่มมีค่า BUN สูงกว่า normal lab value (10 – 21 mg/dL) ซึ่งชี้ให้เห็นกว่าการ
ตัดรังไข่หนูหรือภาวะขาดเอสโตรเจนมีผลท้าให้ค่า BUN เพ่ิมข้ึนและการป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมสามารถลดค่า BUN ได ้
 การป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 1,000 และ 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัวแก่หนูตัดรังไข่เป็น
ระยะเวลา 35 วัน พบว่ามีผลท้าให้ค่า creatinine ต่้าลงอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ป้อน (ตาราง
ที่ 7) อย่างไรก็ตามการลดลงของค่า creatinine ยังอยู่ใน normal lab value (0.5 – 1 mg/dL)  
 การป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 1,000 และ 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัวแก่หนูตัดรังไข่เป็น
ระยะเวลา 35 วัน พบว่ามีผลท้าให้ค่า uric acid ต่้าลงอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ป้อน (ตารางที่ 
7) อย่างไรก็ตามการลดลงของค่า uric acid จากการป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมทั้ง 3 ขนาดไม่น่าจะบ่งชี้ภาวะผิดปกติของ
ไตเนื่องจากค่า creatinine ยังอยู่ใน normal lab value 
การป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 1,000 และ 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัวแก่หนูตัดรังไข่เป็น
ระยะเวลา 35 วัน พบว่ามีผลท้าให้ค่า total cholesterol ต่้าลงอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ป้อน 
(ตารางท่ี 7) อย่างไรก็ตามการลดลงของค่า total cholesterol ยังอยู่ใน normal lab value (40-130 mg/dL) 
การป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 1,000 และ 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัวแก่หนูตัดรังไข่เป็น
ระยะเวลา 35 วัน พบว่ามีผลท้าให้ค่า triglyceride ต้่าลงอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ป้อน (ตาราง
ที่ 7)  
การป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 1,000 และ 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัวแก่หนูตัดรังไข่เป็น
ระยะเวลา 35 วัน พบว่ามีผลท้าให้ค่า HDL สูงขึ้นอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติเม่ือเทียบกับกลุ่มท่ีไม่ได้ป้อน (ตารางท่ี 7) 
การป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 1,000 และ 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัวแก่หนูตัดรังไข่เป็น
ระยะเวลา 35 วัน พบว่ามีผลท้าให้ค่า LDL ต่้าลงอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มท่ีไม่ได้ป้อน (ตารางท่ี 7) 
 การป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 1,000 และ 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัวแก่หนูตัดรังไข่เป็น
ระยะเวลา 35 วัน พบว่ามีผลท้าให้ค่า total protein ต่้าลงอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ป้อน 
(ตารางท่ี 7) อย่างไรก็ตามการลดลงของค่า total protein ยังอยู่ใน normal lab value (5.6-7.6 g/dL) 
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การป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 1,000 และ 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัวแก่หนูตัดรังไข่เป็น
ระยะเวลา 35 วัน พบว่ามีผลท้าให้ค่า albumin ต่้าลงอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ป้อน (ตารางที่ 
7) อย่างไรก็ตามการลดลงของค่า albumin ยังอยู่ใน normal lab value (3.8-4.8 g/dL) 
การป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 1,000 และ 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัวแก่หนูตัดรังไข่เป็น
ระยะเวลา 35 วัน พบว่าไม่มีผลท้าให้ค่า AST เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ป้อน 
(ตารางท่ี 7) 
 การป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 1,000 และ 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัวแก่หนูตัดรังไข่เป็น
ระยะเวลา 35 วัน พบว่าไม่มีผลท้าให้ค่า ALT เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ป้อน 
(ตารางท่ี 7) 
 การป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 1,000 และ 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัวแก่หนูตัดรังไข่เป็น
ระยะเวลา 35 วัน พบว่ามีผลท้าให้ค่า ALP ต่้าลงอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ป้อน (ตารางที่ 7) 
อย่างไรก็ตามการลดลงของค่า ALP ยังอยู่ใน normal lab value (56.8-128 U/L) 
 การป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 1,000 และ 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัวแก่หนูตัดรังไข่เป็น
ระยะเวลา 35 วัน พบว่าไม่มีผลท้าให้ค่า sodium เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มท่ีไม่ได้ป้อน 
(ตารางท่ี 7) 
 การป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 1,000 และ 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัวแก่หนูตัดรังไข่เป็น
ระยะเวลา 35 วัน พบว่าไม่มีผลท้าให้ค่า potassium เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มท่ีไม่ได้
ป้อน (ตารางที่ 7) 
 การป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 1,000 และ 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัวแก่หนูตัดรังไข่เป็น
ระยะเวลา 35 วัน พบว่ามีผลท้าให้ค่า chloride ต่้าลงอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ป้อน (ตารางที่ 
7) อย่างไรก็ตามการลดลงของค่า chloride ยังอยู่ใน normal lab value (95 – 115 mEq/L) 
การป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 1,000 และ 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัวแก่หนูตัดรังไข่เป็น
ระยะเวลา 35 วัน พบว่าไม่มีผลท้าให้ค่า calcium เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มท่ีไม่ได้ป้อน 
(ตารางท่ี 7) 
 การป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 1,000 และ 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักตัวแก่หนูตัดรังไข่เป็น
ระยะเวลา 35 วัน พบว่ามีผลท้าให้ค่า LDH ต่้าลงอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ป้อน (ตารางที่ 7) 
ในปัจจุบันยังไม่ปรากฏค่าอ้างอิงของ LDH อย่างไรก็ตามการลดลงของค่า LDH จากการป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมทั้ง 3 
ขนาดน่าจะเป็นสัญญาณที่ดีที่บ่งชี้ว่าน้้ามันทับทิมน่าจะสามารถลดการได้รับบาดเจ็บหรืออันตรายของเนื้อเยื่อ ไม่ว่า
เหตุการณ์นั้นจะเกิดแบบเฉียบพลัน หรือเป็นแบบเรื้อรัง เนื่องจาก LDH เป็นเอนไซม์ท่ีใช้ในบ่งชี้ภาวะดังกล่าว 
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สรุปผลการทดลอง 
 จากการศึกษาครั้งนี้สามารถสรุปได้ว่า การป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมขนาด 500 1,000 และ 2,000 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัมน้้าหนักตัวแก่หนูตัดรังไข่เป็นระยะเวลา 35 วัน ไม่ท้าให้หนูตัดรังไข่ตาย ไม่มีผลต่อการกินได้ทั้งอาหารและน้้า 
แม้น้้ามันเมล็ดทับทิมจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าโลหิตวิทยาและชีวเคมีของโลหิตทั้งในทางที่สูงขึ้นหรือต่้าลง แต่ค่า
ดังกล่าวยังอยู่ใน normal lab value ผลเด่นของน้้ามันเมล็ดทับทิม (2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนัก) คือสามารถ
ลดน้้าหนักตัวของหนูตัดรังไข่ได้ดี ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการที่น้้ามันเมล็ดทับทิมมีผลต่อเมแทบอลิซึมของไขมันโดยไป
ลด total cholesterol triglyceride LDL และมีผลไปเพ่ิม HDL นอกจากนี้พบว่าน้้ามันเมล็ดทับทิมทั้ง 3 ขนาดมีผลไป
ลด LDH ซึ่งน่าจะเป็นสัญญาณท่ีดีที่บ่งชี้ว่าน้้ามันทับทิมสามารถลดการได้รับบาดเจ็บหรืออันตรายของเนื้อเยื่อ ไม่ว่าจะ
เกิดแบบเฉียบพลันหรือแบบเรื้อรัง เนื่องจาก LDH เป็นเอนไซม์ที่ใช้ในบ่งชี้สภาวะดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับ Meerts 
และคณะ [42] ที่พบว่าน้้ามันเมล็ดทับทิมมีคุณสมบัติในการต่อต้านการอักเสบ (anti-inflammatory efficacy) อย่างไร
ก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตุว่าการป้อนน้้ามันเมล็ดทับทิมท้ัง 3 ขนาดมีผลไปเพ่ิม platelet ซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการสืบค้นงานวิจัยมีการทดสอบความเป็นพิษของน้้ามันเมล็ดทับทิมพอสมควร พบว่าเป็นการยากท่ีจะน้า
ผลมาเปรียบเทียบกันเนื่องจากรูปแบบการสกัด ขนาด วิธีการที่ให้แก่สัตว์ ตลอดจนสภาวะของสัตว์ทดลองในแต่ละ
งานวิจัยมีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ผลจากงานวิจัยที่มีมาก่อนหน้านี้และผลจากงานวิจัยชิ้นนี้สามารถสรุปได้ว่า
น้้ามันเมล็ดทับทิมมีความปลอดภัย การทดลองนี้เป็นเพียงการศึกษาในสัตว์ทดลองซึ่งอาจจะมีปัจจัยที่แตกต่างจาก
มนุษย์ ดังนั้นหากมีการน้ามาใช้ในมนุษย์ ควรมีการตรวจวัดค่าโลหิตวิทยาและชีวเคมีของโลหิตเป็นระยะ เพ่ือติดตาม
ผลข้างเคียงและความปลอดภัยในการน้าไปใช้ 
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